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UNA LÀPIDA EMPORITANA A MATARÓ. 
LECTURA CORRECTA DE LA INSCRIPCIÓ IRC-Ill, 37 
Una de les peces enigmàtiques de l'epigrafia iluronesa, fins ara, havia estat 
la inscripció dedicada per Porcia Severa, que hom considerava equivocadament, 
en el segle xix, que procedia d'una troballa arqueològica enregistrada a la zona 
propera a la vil·la romana dels Caputxins, prop del cementiri del mateix nom,' encara 
que Josep M. Pellicer ja havia assenyalat la seva filiació emporitana.^ 
La làpida en qüestió, actualment perduda, havia arribat a les mans del pare 
Rius de Mataró, i fms fa poc la transcripció que se'n coneixia presentava força 
dubtes. Per un costat, els autors del corpus à.'Inscriptions romaines de Catalogne-
III, Gerona, seguint Villanueva, donen la transcripció de: 
PORCIA • M • F • SEVERA 
GERVNDENSIS • REFECIT A • VI • A • IX^ 
mentre que, per altra banda, tant Josep M. Pellicer com el pare Fidel Fita havien 
donat la transcripció: 
PORCIA • M • F • SEVERA 
GERVNDENSIS • REFECIT 
A • [f] VN [d] AM [entis] " 
La novetat que presenten Jes notes del pare Rius fetes l'any 1804 i, parcialment, 
publicades de forma pòstuma el 1866, rauen en el fet que ens donen no sols una 
lectura certa, sinó, a més, una reproducció que segons ell fou «copiada igual en 
su forma y tamafio al original, el qual està en mi poder» i en la qual podem observar 
tant el tipus de lletra com la forma de puntuació a base de petits triangles: 
PORCIA M • F SEVERA 
GERVNDENSIS • REFECIT • A • IX 
Com aquesta làpida va arribar a mans del pare Rius, és sobradament conegut; 
la làpida, hom creu que fou exhumada prop de la muralla grega i del temple de Zeus 
Serapis d'Empúries pel pare Manuel Romeu, frare servita del convent de Santa 
Maria de Gràcia d'Empúries, qui la va lliurar com a obsequi al mataroní Marià Pous, 
i aquest a la vegada la va llegar als seus hereus, en poder dels quals es trobava 
quan el pare Villanueva va fer-ne una primera transcripció; posteriorment creiem 
que la peça passà a mans del pare Rius i a partir d'ell li perdem totalment la pista. 
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Sobre aquesta inscripció és interessant el comentari efectuat per Josep M. 
Nolla dins la seva obra Girona Romana, en la qual ens diu; 
«A través de la làpida podem saber que Porcia Severa, de Gerunda, pagà 
la reconstrucció d'un edifici públic que hom suposa, sense massa seguretat, 
que podria ser el temple de Zeus Serapis, que es localitza al sud-est de la 
Neàpolis emporitana. 
Sigui com sigui, se'ns documenta una relació lògica i fàcil de comprendre 
entre els habitants de les dues ciutats, Gerunda i Emporiae, separades només 
per unes desenes de quilòmetres i que mantenen unes relacions comercials 
intensíssimes d'ençà de l'època baix-republicana. 
Porcia Severa degué ser una dona de gran riquesa, basada probablement 
en la terra, que devia posseir propietats en Vager emporità i gironí i que com 
la major part dels membres de l'aristocràcia urbana gastà una part dels seus 
guanys a embellir la ciutat, en aquest cas probablement la ciutat on vivia, 
construint o reconstruint edificis públics d'ús comú».' 
La transcripció del pare Rius ens aproparia també vers una possibilitat semblant 
a la que fa menció la làpida de L(ucius). MINICIVS APRONIANVS de Tarraco,^ 
en què aquell personatge, possiblement, va costejar el revestiment d'argent d'una 
estàtua,' detall que ja havien suggerit els autors de l'IRC,' els quals no descarten 
que la làpida fes referència a l'ofrena o restauració d'una estàtua. 
Per tant, la lectura que a partir de les dades del pare Rius es podria proposar, 
seria la següent: 
PORCIA • M (arci) • F (ilia) SEVERA 
GERVNDENSIS • REFECIT (ex) A (uri pondo) IX 
o 
A (rgenti pondo) IX 
Per la qual cosa, la traducció, aproximadament, vindria a ser: Porcia Severa, 
filla de Marcus, originària de Gerunda, ha fet refer (aquesta estàtua) mercès a un 
pes de nou lliures d'or (o d'argent ?). 
Així, amb les notes llegades del pare Rius, vindria a quedar aclarit un dels 
dubtes existents sobre la làpida emporitana de Mataró i quina hauria de ser la seva 
lectura real malgrat la pèrdua de la peça original. 
Joan Francesc Clariana i Roig 
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NOTES 
1.- RIUS 1866, p. 73, i manuscrit datat el 1804 conservat a l'arxiu de les Escoles Pies 
i a la Biblioteca Popular de Mataró, pp. 92-93. Encara que Botet i Sisó 1879, pp. 
103-104, coneixia la filiació emporitana i la transcripció correcta, però creia que la 
tenien els hereus de Joaquim Rafart de Mataró i que l'havien perduda. 
2.- SAMM 1977, p. 62, fitxa 46 Addenda. 
3.- IRC - III, p. 73, núm. 37. 
4.- PELLICER 1887, p. 281, a la vegada coincident amb CIL II, 4.626 i ILER, 6.083. 
5.- NoLLA 1987, p. 49. 
6.- ALFOLDY 1975, p. 23. 
7.- AA VV 1991, p. 21. 
8.- IRC - III, p. 73 i nota 142. 
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Pàgina del manuscrit del pare Rius amb el dibuix de la làpida de PORCIA. 
Reconstrucció ideal de l'estàtua de Zeus Serapis a Empúries 
(Sanmartí 1993). 
Reconstrucció volumètrica del temple de Zeus Serapis 
a Empúries (Sanmartí-Nolla 1988). 
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Planta dels vestigis del temple de Zeus Serapls a Empúries (Sanmarti 1993). 
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Làpida de L. MINICIVS APRONIANVS, trobada a Tarragona. 
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